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Sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya 
manusia dengan aplikasi teknologi dalam memilih, menyimpan, mengolah dan 
mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan 
keputusan dalam bidang pendidikan untuk menghasilkan informasi yang akurat, 
relevan, tepat, dan lengkap. SMA Al Islam Krian Sidoarjo merupakan sebuah 
lembaga pendidikan yang tidak ketinggalan akan teknologi informasi. Dengan 
pelayanan akademis, sekolah ini menggunakan sistem informasi manajemen 
smartschool yang bisa membantu kinerja guru, administrasi, dan stekholder 
lainnya lebih cepat mengambil keputusan dan memberikan informasi kepada 
orang tua melalui online. Dengan adanya smartschool ini, SMA Al Islam Krian 
Sidoarjo mendapatkan partisipasi orang tua karena telah memberikan pelayanan 
dengan baik. Namun, SMA Al Islam Krian Sidoarjo dalam mengaplikasikannya 
belum optimal karena  fitur yang ada di smartschool masih sedikit. Sistem 
informasi manajemen smartschool ini, orang tua bisa menerima informasi dengan 
mudah dan cepat, dimana saja dan kapan saja, karena smartschool berbasis 
online. Oleh karena itu perlu dikembangkan lagi smartschool ini untuk memberi 
informasi tentang perkembangan sekolah dengan perkembangan siswanya yang 
lebih lengkap lagi. Partisipasi orang tua di SMA Al Islam krian Sidoarjo  
meningkat dalam bentuk akademik yang orang tua ikut mengajarkan kedisiplinan. 
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